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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Bjelovaru izracluje svilena preda i tkaju svilene tkani-
ne na ietrdeset, a svilene vrpce na dvadesetSest
tkalaikih stanova.e Godine 1867. njeni su vlasnici Bi-
jelic i Vojnovic,l0 no kako tih godina naSe svilarstvo
zbog ukinuia kmetstva, gubitka Lombardije kab naj-
veieg centra prerade sirove svile, bolesti dudova
svilca, te zbog vrlo jake francuske, talijanske i japan-
ske konkurencije na svjetskom trZistu zapada u veli-
ku krizu,l1 djelovanje bjelovarske svilane tih je godi-
na definitivno obustavljeno. Zgrada zatim mijenja
svoju namjenu: pretvorena je u husarsku kasarnul2 a
nakon nekog vremena postaje svrati5te (popularno
nazyano"Amerika"). PoruSena je zbog dotrajalosti
1954. godine, nakon stotinuSezdesetdevet godina
postojanja.l 3.
Nabrajajuci fil-ande na bjelovarskom podruiju
(Durclevac, Virje, Cazma i GareSnica) Bicanic u gradu
registrira dvije. Danas ni ta druga viSe ne postoji, ali
prema nekim podacima nalazila se na mjestu kuie br.
4 u dana5njoj GaSicevoj ulici, na sjeveroistocnom di-
jelu grada.
atLrSrE
1 Rudolf BICANIC Doba manufakture u Hrvatskoj i Slavoniji
1750-1860, Hrvatska ekonomika na prijelazu iz feudalizma u ka-
pitalizam, I knjiga, JAZU Zagreb 1951, str. 146.
2 O svilarstvu votne kra|ne podatke donosi Franz VANICEK, Spe-
zialgeschichte der Militdrgrenze, aus Originalquellen und
Ouellenwerken geschcipft, BD I lV, Wien 1BTS. Za graclansku
Hrvatsku i Slavoniju, pored qore navedene Bicaniceve knjige vi-
djeti dyela Miroslave DESPOT Poku5aji manufakture u Gracfan-
skoj Hrvatskoj u 18. stoljecu, Grada za gospodarsku povijest
Hrvatske, knj. 12, JAZU Zaqreb 1962; te Ekonomsko-historijski
razvoj Slavonije unutar njenog manufakturnog i industrijsko-
proizvodnog procesa u XVlll i XIX stoljecu, Zbornik radova pr-
voq znanstvenoq sabora Slavonile i BaranJe, Osiiek 1970, str
245 282
3. Zahvaljulem Ladislavu lvanceku, savjetniku za rzdavacku djelat-
nost IRO "skolska knjiga" Zagreb, koji mi je na moju molbu sta-
vro na raspolaganje ovaj dragocjeni dokument, jedan od mnogih
iz najranijeg razdoblja poviiesti ovoga grada, kole sadrZi njegova
bogata fototeka. Original se nalazi u Ratnom arhivu u Beiu.
4. Ovaj, kao i druge crte2e starog Blelovara, izradio je gradski geo-
metar Antun Margetinac oko 1920. godine.
5. Slavonska cesta, zatim Rusanova ulica, a danas Ulica brace Ba-
kic. Mlinovac je istoino predgrade Bjelovara, a Zdralovi pflgrad-
sko naselje.
Franz VANICEK, nav. dj., Bd. ll, str.626-628; Bd, tV, str.2BB,
291-292.
Carl HIETZINGER, Statistik der Militdrgrdnze des Osterreic-
hischen Kaiserthums, Bd ll, Wien 1820,str.252.
FEYNES, Statistik des Kcinigreichs Ungarn, Bd l, Pest 1843, str.
242 i d.
Rudolf BlCANlC,. nav. di., str. 154.
Mirko VALENTIC, Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s
Hrvatskom 1849-1881, Zagreb 1981, str. 64.
Miroslava D-ESPOJ, Ekonomsko historijski razvoj. . . . , str. 253.
- Rudolf BICANIC, nav. dj., str. 154 - 155.
12. Ernest KRAMBERGER, Kr. islob. grad Belovar, llustrirani hrvat-
ski pucki kalendar za rimokatolike, grckoiztocne i izraelitdane,
za prostu godinu 1888, U Belovaru 1887, tiskom i tro5kom J. Fle-
ismanna, str. 54.
13. Neki lokalni clanci koji spominju svilanu govore o 1782. godini.
Ovdje, medutim, kao vjerodostojnu godinu dovrSenja njezine
gradnje_ uzimamo - po Vaniceku - 1785. Godinu 1782. uzima i Ju-
raj SUSNJAK, Povijest grada Bjelovara, u: Prilozi za historiju o
nastanku i razvitku Bjelovara, Hitorijski arhiv Blelovar, 1g61.
(strojopis). U tekstu njegove podatke nismo uzeli u obzir, poSto
ne donosi izvore iz kojih je te podatke crpio. Osim toga, tu se na-
lazi i nekoliko navoda s kojima se ne mo2emo slo2iti. lpak, ilu-
stracije radi, prenosimo , s rezervom dio Susnjakovog teksta
koli se odnosi na svilanu:
"( . . . ) Pored vojnih zgrada izgradilaje vojniika vlast u Bjelovaru
1782. g. tvornicu svile sa 30 tkalaikih stanova. Bjelovarska svi-
lana proizvodila je razne vrste svilene robe, te je kao takva po-
znata i izvan Hrvatske. 1786. bila je znatno prosirena te se njen
nadzornik Smriek vrlo trudio oko kvalitetne produkcije. Satnik
Turkovic navodi da je to provedeno radi toga da uzmogne svila-
na namiriti velike narudZbe iz inostranstva. Major Mesii u izvje-
Staju od 9. svibnja 1789. navodi da je bjelovarska tvornica proiz-
vodila razne vrsti atlasa krise, parehan, a skladiste je reprezenti-
ralo vrijednost od 4.041 forintu i 45 kra)cara. Tvornica je morala
obustaviti rad poradi dugova koji se nisu mogli utjerati. Aktiva je
iznosila,B'l .085 forinti, a pasiva 77.254 forinte. Od tog vremena
nema viSe tvornice vec su bile podignute dvije obiine svilane,
jedna se smjestila u trokatnici u Slavonskol ulici (Sicl!l M. M.),
a druga iza Citaonice. I ove svilane su tamo negdje pred 1790.
god. obustavile svoj rad. U svrhu uzgajanja svilenih buba bilo je
posaaleno izvan grada mnogo dudova koji se vide joS i danas u
svojim ostacima u blizini qrada. ( )" (str. 61)
"StanovniStvo raste od godine do godine i 1820. Bjelovar
broji vec 1229 stanovnika. Tvornica je napredovala pod vojnom
upravom, proizvode prodavala je u Bei i PeStu. Manje podru2ni-
ce je imala u VaraZdinu, Karlovcu i Panievu. U tvornici su bile
zaposlene 2ene i djevojke iz granicarskih zadruga. Velike zaslu-
ge u pogledu radova na svili stekla 1e ueiteliica Djevojaike Sko-
le Julija Althen koja je 16 2ena uiitelja izobrazila u tkanju iveze-
nlu svilom. Uza sve to bjelovarskoj tvornici nije bilo opstanka od
1786. do 1793. Noviane prilike uniStile su i ovu najstariju bjelo-







Miroslav Klemm, Gradski muzej Varaidin
IZVORNI RUKOPIS PREPORODNE PJESME 'POZIV U I(OLO
ILIRSKO" PAVLA STO6SA
U GRADSKOM MUZEJU VARAZOIru
Meclu mnogobrojnim povijesnim spisima iz vre-
mena llirizma prikazanim na izuzetno vrijednog izlo-
Zbil "Hrvatski narodni preporod 1790 - 1848" u zo-
grebackom Muzeju za umjetnost iobrt paZnju privlaci
izvorni rukopis poznate rodoljubne pjesme "Poziv u
kolo ilirsko" koju je 1840. godine spjevao jedan od pr-
vaka ilirskog pokreta, svecenik Pavao Stods. Taj ru-
kopis, o kojem se doskora gotovo i nije znalo, vlasni-
Stvo je Gradskog muzeja Vara2din, eksponat Kultur-
nopovijesnog odjela, inventiran pod brojem 3883.
Na jeonostruko savijenom listu prostog papira
velicine 250 x 330 mm, na tri stranice, napisana je
perom i crnom tintom pjesma od dvadesetdvije stro-
fe s po cetiri stiha koji se naizmjeniino rimuju. Pisana
je na Stokavskom narjeiju, krasopisom, vrlo sitnim
slovima. Nad prvom strofom je naslov pjesme pisan
velikim slovima u polukruZnom nizu. lspod njega su
ilirski simboli, Sestokracna zvijezda i polumjesec, slo-
Zeni od ispisanih imena juinoslavenskih naroda koje
rodoljub Pavao Stoos poziva u zajedniiko ilirsko kolo.
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To su imena: Horvati, Slavonci, Dalmatinci, Dubrov-
cani, KoruSci, lstranci, Kianjci, Stalerci, Medimurci,
Podunavci, Baivani, Banacani, Srblji, BoSnjaci, Crno-
gorci, Hercegovci i Bugari. Unutar Sestokraine zvi-
jezde je krug i usklik: "Bog pomozi k naSoj slozil". ls-
pod zadnje strofe je pjesnikov potpis i datum: pavao
Stoos, 25. sijeinja 1840.
Usporeclivanjem izvornih rukopisa Pavla Sto6saz
koji se nalaze u vlasniStvu Nacionalne i sveucilisne
knji2nice, Jugoslavenske akademije za znanost i
umjetnost i Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagre-
bu s rukopisom iz vlasni5tva Gradskog muzeja Va-.
raldin, oiito je da su svi od istog autora. Manja od-
stupanja u obliku i velieini slova mogu se opravdati
vremenskom razlikom nastajanja pojedinih tekstova.
Pavao Stoos (1806 - 1862) bio je jedan od prvaka
narodnog preporoda i blizak Gajev prijatelj i suradnik.
Uzoran svecenik i rodoljub pisao je pjesme pune za-
nosa kojima slavi slobodu, slogu i bratswo juZnosla-
venskih naroda, te uzdiZe narodne ideale za napre-
dak svoje domovine. Jedan je od prvih:ilirskih pjesni-
ka koji je poieo pisati Stokavskim narjeijem. Autor je
,brojnih rodoljubnih pjesama kole su postale opcim
vlasni5tvom hrvatskog naroda.
Pjesma "Poziv u kolo ilirsko", u kojoj je opjevao
potpuni program ilirskog preporoda i izrazio gotovo
sve Sto je ilirstvo imalo reci i sebi i svima koje je po-
zivalo k sebi,3 jedno je od najznaeajnijih Stoosovih
djela. llirstvo, simbol zajednickog djelovanja juZnosla-
venskih naroda, istaknuo je vec u prvoj strofi pjes-
U ilirsko kolo mili
Vratite se srodni puci,
Sto su stari gvo2djem bili,
Nek su duhom sad unuci,
Motto iitave pjesme glasi:
Samo sloge duh iedini
Bude naia opca dika,
Angjeo mira medu sini
Jedne aike i jezika.
Ljudevit Gaj objavio je ovu rodoljubnu Stoosovu
pjesmu u cetvrtom sijeianjskom broju Danice ilirske,
dana 25. sijeinja 1840. godine. Tiskana je na dvije
stranice u dva stupca. Kao i u izvorniku, nad prvom
strofom je naslov pod kojim su Sestokraina zvijezda i
polumjesec sastavljen od imena juZnoslavenskih na-
roda. Potj zadnjom strofom je tekst: U Zagrebu na
dan obratjenja sv. Pavla 1840. Pavao Stoos.
Zacuduje da se datacija pjesme u izvornom Sto-
osovom rukopisu poklapa s datumom njenog objavlji-
vanja u Danici ilirskoj. TeSko je povjerovati da je pjes-
ma nastala i objavljena u istom danu. Pretpostavlja-
mo da je rukopis prema kojem se slagao tiskarski
slog izgubljen nakon objavljivanja, a da je Pavao Sto-
os, koji je briZno iuvao spise i korespondenciju, htiju-
ci za sebe imati rukopis svoje pjesme, napravio prije-
pis, briZnim krasopisom, a datirao je danom njenog
objavljivanja u ilirskim novinama.
Nepoznato je kada je i kako ovaj vrijedan rukopis
dospio u Gradski muzej Varazdin. MoZda je nekada
bio vlasniStvom nekog od istaknutih iliraca koji su u
vrijeme narodnoq preporoda 2ivieli idjelovali u VaraZ-
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dinu, uz Zagreb, Krapinu i Karlovac najznaiajnijem
srediStu narodnog gibanja. Moguce je da je i ovaj ru-
kopis nastao kao Stoosov poklon nekom od varaZdin-
skih preporoditelja.
Unatoi nesklada u dataciji rukopisa i njegove
objave u Danici ilirskoj, ne treba sumnjati u njegovu
autentiinot. Pa2ljivo je napisan, lijepim slovima u
uredno slo2enim strofama, sa svim oblikovnim osobi-
tostima koji karakteriziraju ostale Stoosove teksto-
ve. lako je pjesma "Poziv u kolo ilirsko" bila cijenjena
kod suvremenika, ne vjerujemo da ju je itko imao raz-
loga prepisivati kopirajuci doslovce Stoosov rukopis.
Stoga je smatramo njegovim vlastitim djelom. Kao ta-
kva ona je vrijedan izloiak zbirke pisanih dokumena-
ta koju iuva Gradski muzej VaraZdin.
srLLe Sxe
1. Na izloZbi "Hrvatski narodni preporod 1790 - 1848" izloZeno ie
preko stotinu razlicitih predmeta iz vlasniStva Gradskog muzaja
Vara2din. Od izlo2enih pisanih dokumenata najva2niji je hrvatskim
jezikom pisani koncept govora koje je 1843. godine u Saboru izgo-
vorio lvan Kukuljevic Sakcinski na narodnom ieziku.
2. Usporedivanje izvr5io autor teksta u proljece 1985. godine.
3. Stjepan Ortner, Zivot i rad Pavla Stoosa, zaqreb 1907.
